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Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga
Ayah Bunda di rumah serta Bapak Ibu guru di PAUD, 
Masa usia dini adalah salah satu fase penting dalam kehidupan. Di masa ini anak-
anak kita menyerap informasi yang akan menjadi bekal bagi mereka untuk mempelajari 
banyak hal di masa depannya. Di masa ini, kemampuan berbahasa anak akan 
berkembang sangat pesat jika orang tua di rumah dan guru serta pengasuh di lembaga 
PAUD memberikan stimulasi yang tepat. 
Salah satu stimulasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa adalah dengan 
membacakan buku-buku cerita maupun dengan mendongeng. Kegiatan ini akan 
sangat bermanfaat untuk menambah kosa kata, kemampuan berekspresi, menambah 
pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik sesuai dengan isi buku. 
Dengan membacakan buku, anakjuga akan mulai mengenal kalimat, kata, dan huruf. 
Buku Ayo Mandi ini diharapkan bisa dibacakan oleh orang tua, guru, juga pengasuh dan 
semoga bisa membantu untuk memberikan stimulasi pada anak-anak mereka. Buku ini 














Kaka bermain boneka dengan Tata.
Boneka Kaka benama Pipi.
Boneka Tata bernama Nana.
2
3
Hari sudah semakin sore.
“Kaka, ayo mandi!” ucap Ibu.
Mandi agar badan sehat dan segar.
4
5
Kaka tidak mau mandi.
“Aku masih mau bermain.”
“Ayo mandi dulu, Kaka!”




Terdengar suara Kaka ....
“Aduh ... badanku gatal sekali!”
“Ibu badanku menjadi gatal.”
8
Badan Kaka gatal karena tidak mandi.
Mandi membuat badan menjadi segar. 
Kulit menjadi bersih dan tidak gatal.
9
Karena gatal, Kaka mau mandi.
Kaka mengambil handuk, lalu ke kamar mandi.
Kaka mandi menggunakan sabun mandi.
“Gunakan air secukupnya,” kata Ibu.
10
Byuuur ... byurrr ....
Terdengar suara air.
Selesai mandi, badan Kaka menjadi segar.




Ayo mandi kawan semua.
Mandi sore sejuk dirasa. 
Badan sehat dan juga segar
Main bersama kembali ceria.
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